





地变化, 从发展趋势看, 在未来一段时期内, 我国
地区间城镇居民收入差异并不会明显缩小。本文







































Y= 1293. 943+ 111. 987X 1+ 70. 427X2+ 78.
750X3
　　( 4. 038)　( 2. 571)　　( 3. 544)　　( 3.
911)
R2= 0. 834, F= 40. 100> F0. 05 ( 1, 24) = 4. 26.













逐步回归的结果显示: X 2最先进入方程, 且第一
步回归的相关系数平方和( R2 )是 0. 720。也就是
说,仅各地区城镇非农劳动生产率一个指标就可
以解释城镇居民收入地区差异的 72. 0%。
同样, 利用 1996 年中国横截面的 29 个省
(区)数据(西藏数据暂缺)可得回归结果如下:
Y= 1259. 169+ 120. 377X 1+ 73. 649X2+ 73.
094X3
　　( 3. 199)　( 2. 792)　　( 3. 517)　　( 3.
157)
R2= 0. 816, F= 36. 873> F0. 05 ( 1, 25) = 4. 24.
利用 1997年中国横截面的 29个省(区)数据
(西藏数据暂缺)得到的回归结果为:
Y= 1481. 202+ 100. 956X 1+ 67. 100X2+ 68.
428X3
　　( 3. 026)　　( 2. 253)　　( 3. 187)　　
( 2. 675)
R
2= 0. 758, F= 26. 121> F0. 05 ( 1, 25) = 4. 24
这两个回归模型均是显著的, 回归系数也均
通过了显著性检验。
逐步回归的结果同样是 X2 最先进入方程, 且
第一步回归的相关系数平方和( R

















从以上的方程可以看出, 1995 年和 1996 年





力有所下降, 我们认为, 这是由于经历了 1994、
1995年的通货膨胀之后, 中央采取了宏观调控政



































































年, 比西部地区高出 1. 62年。若以个别省份计算,
差距会更大。这种人力资本教育投资方面的差异,
决定了东部地区拥有一批数量和质量上都优于中
西部地区的劳动力资源,他们在充分利用政策和有
效配置资源方面具有更高的能力,因而也就具有更
高的收入。从人口的国内迁移方面来说,基本上东
部地区是人口净迁入省区,中西部地区是人口净输
出省区,而能够迁入更为发达地区的人口一般都具
有较高的文化水平和较强的开拓生存能力,这样,
对东部地区来说是不费成本地获得了一批素质较
高的劳动力, 而对中西部来说则是人才资源的外
流, 加剧了当地人才短缺的状况。这种人力资本分
布的不均衡状态与地区间经济发展状况、收入水平
的差异有着密切的关系。
第三,政策因素。政策因素并不是影响生产率
的直接因素, 但是它可以通过影响各地区市场经
济的发育和人力资本的流向间接地影响生产效
率。改革开放以来,我国各项改革和开放措施的出
台都是采取由沿海向内地逐步展开的梯度推进方
式,这些放权让利的措施有利于非公有经济的发
展,使得东部沿海在由计划经济向市场经济转变
的过程中比中西部起步早, 步伐大,经济市场化程
度更高,国内外资金和人才大量流入发展迅速的
东部地区。中西部地区的各类人才的大量流入, 对
推动沿海地区经济发展起了不可忽视的作用。
考虑到以上因素, 为抑制差异的进一步扩大,
可以采取以下措施:首先要切实普及九年制义务
教育,调整中等教育结构,使大部分不能继续接受
高等教育的年轻人拥有一技之长。积极引进人才,
制定切实可行的人才引进计划和优惠政策, 鼓励
东部地区帮助中西部地区, 通过人才交流,代为培
训等方式为中西部地区培养人才。国家可以通过
加大有偿投资和优惠贷款, 加快中西部地区基础
设施的建设,制定有利于吸引外部资金、技术和人
才的优惠政策,促进中西部经济发展。
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